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во временное пользование составила 47,2 тыс. га, что составляет 1,63 % от общей площади обла-
сти.  
За период 2011–2013 г. наблюдается тенденция увеличения площади земель переданных в 
аренду на 1,6 тыс. га, самый высокий данный показатель приходится на 2012 г. – 1,0 тыс. га, а за 
период с 2013 по 2015г. наблюдается тенденция уменьшения площади земель переданных в арен-
ду на 2,9 тыс. га, самый высокий данный показатель приходится на 2013 г. – 1,6 тыс. га. Общая 
площадь земель находящихся в аренде по состоянию на 1 января 2016 г. составила 14,9 тыс. га, это 
составляет 0,51 % от общей площади земель Могилевской области. 
Современная теория земельного права идет по пути переосмысления основных знаний о земле 
как объекте хозяйствования, основных направлений её использования и охраны. Роль, которую 
играет земля в экономике Республики Беларусь, постоянно возрастает, этому способствует много-
образие форм хозяйствования на земле. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль банков на рынке ценных бумаг. Отмечается актив-
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Банки занимают значительное место в становлении и развитии рынка ценных бумаг в Беларуси 
по следующим причинам:   
1) банки являются крупнейшими инвесторами на рынке не только государственных, но и кор-
поративных ценных бумаг, а также крупнейшими брокерами и дилерами фондового рынка. Они 
намного превосходят небанковские финансовые институты по объему операций на нем; 
2) банки служат важнейшим элементом инфраструктуры белорусского рынка ценных бумаг, 
так как с их помощью осуществляется расчетное и депозитарное обслуживание клиентов и явля-
ются самыми активными участниками в становлении специализированных организаций фондово-
го рынка республики [1, с. 203].  
Разнообразие форм участия коммерческих банков в функционировании рынка ценных бумаг 
привели к организации крупных финансово–банковских групп под управлением коммерческих 
банков, которые объединяют относительно самостоятельные структуры – инвестиционные фонды, 
брокерские фирмы, трастовые компании, консультационные фирмы и т.д. Выступая в качестве 
посредников в операциях с ценными бумагами, коммерческие банки выполняют комплекс услуг. 
Среди них — привлечение средств на развитие производства; масштабное кредитование хозяй-
ственных субъектов из нефинансового сектора экономики; перераспределение денежных средств 
по счетам юридических и физических лиц, т.е. осуществление расчетно–кассового обслуживания; 
брокерские и дилерские операции, депозитные операции. 
Сведения о согласовании эмиссии и параметрах выпусков облигаций крупных банков Респуб-






Таблица – Информация о согласовании эмиссии и параметрах выпусков облигаций банков Рес-
публики Беларусь за период 2016–2017 гг. 
 
№ Банк–эмитент 
Объем согласованных  
выпусков, млн. руб. 
Кол–во согласованных  
выпусков, шт. 
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2017 
1 ОАО "АСБ Беларусбанк" 385,0 385,0 5 5 
2 ОАО "БПС–Сбербанк" 25,0 25,0 2 2 
3 ОАО "Белинвестбанк" 80,0 80,0 3 3 
4 "Приорбанк" ОАО 159,0 159,0 5 5 
5 ОАО "Банк БелВЭБ" 40,0 40,0 4 4 
6 ОАО "Белагропромбанк" 285,5 355,5 15 17 
Источник: [2]   
 
Данные таблицы показывают, что лидерами по объему выпусков ценных бумаг являются ОАО 
"АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк", их объем выпусков составил соответственно в 
2016 г. 385,0 млн. руб. и 285,5 млн. руб. Однако, на 01.01.2017 г. объем выпусков увеличился 
только в ОАО "Белагропромбанк" на 70 млн. руб., а в остальных банках не изменился.  Это свиде-
тельствует о том, ценные бумаги ОАО "Белагропромбанк" являются более привлекательными для 
покупателей по сравнению с другими банками. 
Развитие банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также реализация 
операций с ценными бумагами, осуществляемых банками, зависит от совершенствования рынка 
ценных бумаг республики в целом [3, c.529]. 
Для дальнейшего улучшения банковской деятельности на фондовом рынке необходимо выпол-
нять следующие условия: следование отдельным национальным ограничениям на совершение 
операций с ценными бумагами; стимулирование инвестирования в ценные бумаги; повышение 
прозрачности и информированности участников фондового рынка о действиях друг друга с целью 
принятия обоснованных решений и другие условия. 
Вышеназванные условия являются определяющими, поскольку стимулируют формирование 
рынка ценных бумаг как полноценной системы отношений, позволяющей решать важнейшие за-
дачи современного экономического развития. 
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Успех в строительной отрасли невозможен без постоянного поиска инноваций: в проектирова-
нии, строительных технологиях, стройиндустрии, использовании материалов, организации работ. 
Специфика отрасли состоит в распространении результатов ее деятельности на все виды вновь 
создаваемых и обновляемых основных фондов и производственных мощностей, возводимых зда-
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